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VÁ R 0 SI §  SZÍNHÁZ.
Folyószám 21. Bérlet 16-ik szám (AX)
Debree^en, Szombat, 1902. évi október hó 18-án:
Operette 3 felvonásban. Irta és zenéjét szerzetté: Verő György.
S Z E M É L Y E K
Szeliin, szultán ... ... ...
Bimbasi, a rettenetes 1 
Bülbül, a kellemetes j basák 
Kaítán, hadsegéd
Ali, főeunuh ... .....................
I)e Forain Gaston, franczia követ
Boxelane, az unokahuga............
Délia, görög l e á n y .....................
Ádelgunda, thüringiai leány ...
Ál dór Juliska. Fatime, rabszolganő .............................
Szilágyi Aladár. • M üezzim ........................................................
... Nagy Dezső. 1-ső j ...............................................
... Virágháty Lajos, 2-ik ( , .  ...............................................
.. Krémer Jenő. 3-ik apro<1 ...............................................
Karacs Imre. 4-ik | ......................................  ...
Felhő Rózsi. 1 ső I.............................................
... Krémemé Lili. ~ 2-ik j bajadér...............................................










I H I e l y á r a l c :  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az I —VIII. sorig 2 kor. 40 fill. V lII-tól—X lII-ig  2 kor. X lil- tó l—XVII-ig 1 kor. 60 
fill. — Em eleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. — Allóhety a földszinten 
80 fill., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 fill, vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
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Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 —12, délután 3 —5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7j2, vége 10 órakor.
Holnap, vasárnap, október hó 19-én, két előadás.
Délután 3 órakor, bérletszünetben, félhelyárakkal:
Eredeti népszinmű 3 felvonásban.
Este 7 ’/2 órakor, bérletszünetben, először:
A SÖTÉTSÉG HATALMA.
Orosz paraszt dráma 5 felvonásban. Irta: Tollstoj Leó.
Szögyi Grina betege.
Debreozen, városi nyomda, 1902. — 1554.
operette 32 sakk-alakjának személyesítőjóül 8—13 éves leányok és 
fiúk felvétetnek. Jelentkezni lehet naponta délután 5 órától 6-ig a 
5 színházi titkárnál.
MAKÓ, igazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1902
